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男 子 身長(cm) 体重(kg) BMI ％Fat ％Water ％Muscle
 
N＝ 136  136  136  136  136  136
 
Mean＝ 171.3  62.2  21.2  13.3  60.2  82.2
運 動 群 SD＝ 5.78  8.29  2.52  5.04  4.73  4.77
 
Max＝ 184.0  82.9  28.5  26.2  70.3  91.7
 
Min＝ 157.6  46.1  17.0  3.2  47.2  70.0
 
N＝ 232  232  232  232  232  232
 
Mean＝ 170.5  61.0  21.0  14.2  58.8  81.4
非運動群 SD＝ 5.79  9.28  3.08  5.69  5.36  5.35
 
Max＝ 187.0  103.4  35.1  36.7  71.0  91.5
 
Min＝ 155.8  41.5  15.8  3.3  38.3  60.0
 
F-test  N.S. p＜0.001  p＜0.001  p＝0.006  p＝0.030  p＜0.001
検 定















重 61.0±9.28，BMI 21.0±3.08，％Fat 14.2±5.69，
％Water 58.8±5.36，％Muscle 81.4±5.35であった


















で は，運 動 群 男 子 の SMIは 17.3±1.29kg/m?
（Mean±SD）Max；20.7 Min；14.4，非運動群男子
は 16.9±1.48 Max；22.2 Min；13.7であり，運動群
女子は 14.6±0.95 Max；17.1 Min；12.7，運動群女





















女 子 身長(cm) 体重(kg) BMI ％Fat ％Water ％Muscle
運 動 群 N＝ 75  75  75  75  75  75
 
Mean＝ 158.6  52.2  20.8  24.8  53.3  70.9
 
SD＝ 5.54  6.13  2.18  4.34  2.91  4.14
 
Max＝ 171.4  69.2  26.5  33.7  61.3  80.1
 
Min＝ 143.5  41.8  17.2  15.2  47.1  62.4
非運動群 N＝ 189  189  189  189  189  189
 
Mean＝ 156.9  50.6  20.6  25.6  52.3  70.2
 
SD＝ 6.45  6.79  2.35  5.50  3.85  5.25
 
Max＝ 175.0  69.3  28.0  40.3  68.9  88.0
 
Min＝ 110.0  24.6  14.1  6.5  44.0  56.2
 
F-test  N.S. N.S. p＜0.001  p＝0.006  p＝0.003  p＜0.001
検 定








































N＝ 136  136  136  136  136  136  136  136
 
Mean＝ 31.7  47.4  40.1  58.8  228.3  385.5  7.3  25.4
運 動 群 SD＝ 4.99  8.77  5.81  7.17  22.57  72.86  0.55  4.70
 
Max＝ 43.0  69.0  56.5  76.0  273.0  712.0  10.0  37.0
 
Min＝ 15.0  26.5  26.0  21.0  140.0  219.0  6.0  14.0
 
N＝ 226  225  227  225  224  225  226  227
 
Mean＝ 29.9  44.0  39.2  57.1  219.3  419.5  7.6  22.5
非運動群 SD＝ 5.91  9.78  6.44  6.14  23.42  74.11  0.62  5.58
 
Max＝ 45.0  67.0  58.0  76.0  285.0  755.0  11.0  35.0
 
Min＝ 11.0  12.0  24.5  39.0  118.0  305.0  6.0  8.0
 
F-test  p＝0.013  N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. p＝0.018  p＝0.010
検 定

















N＝ 75  75  75  73  73  74  73  75
 
Mean＝ 26.8  48.6  26.3  51.2  184.8  300.3  8.6  15.8
運 動 群 SD＝ 5.54  8.62  5.13  5.09  19.81  66.29  0.56  4.65
 
Max＝ 43.0  69.5  41.0  62.0  230.0  678.0  9.7  28.0
 
Min＝ 6.0  25.5  14.5  39.0  144.0  234.0  7.0  7.0
 
N＝ 185  187  187  185  185  185  185  187
 
Mean＝ 22.8  46.6  25.0  47.0  166.7  330.1  9.2  12.8
非運動群 SD＝ 4.82  8.31  4.60  5.52  22.26  58.30  0.70  3.51
 
Max＝ 33.0  63.5  50.0  60.0  255.0  724.0  13.0  24.0
 
Min＝ 5.0  16.5  14.0  31.0  100.0  230.0  7.2  4.0
 
F-test  N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. p＝0.017  p＝0.001
検 定
t-test  p＜0.001  N.S. p＝0.039  p＜0.001  p＜0.001  p＜0.001  p＜0.001  p＜0.001
 



















男 子 上体起こし 長座体前屈 平均握力 反復横跳び 立ち幅跳び 1500走 50m走 ハンドボール投
BMI  N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. r＝0.187  N.S. N.S.
％Fat  r＝－0.220  N.S. r＝0.370  N.S. r＝－0.308 r＝0.334  r＝0.381  N.S.
運動群 136人
％Water  r＝0.291  N.S. N.S. N.S. r＝0.312 r＝－0.342 r＝－0.394  N.S.
％Muscle r＝0.221  N.S. N.S. N.S. r＝0.311 r＝－0.335 r＝－0.381  N.S.
BMI  N.S. N.S. r＝0.354  N.S. r＝－0.203 r＝0.208  r＝0.137  N.S.
％Fat  N.S. r＝0.154  r＝0.331  N.S. r＝－0.218 r＝0.183  N.S. N.S.
非運動 218人
％Water  N.S. r＝－0.138 r＝－0.258  N.S. r＝0.204 r＝－0.158  N.S. N.S.









女 子 上体起こし 長座体前屈 平均握力 反復横跳び 立ち幅跳び 1000走 50m走 ハンドボール投
BMI  r＝0.338  N.S. r＝0.484  N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
％Fat  N.S. N.S. r＝0.276  N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
運動群 73人
％Water  N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. r＝－0.255  N.S.
％Muscle  N.S. N.S. r＝－0.299  N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
BMI  N.S. N.S. r＝0.214  N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
％Fat  N.S. N.S. N.S. N.S. r＝－0.209  r＝0.157  r＝0.272  N.S.
非運動 185人
％Water  N.S. N.S. N.S. N.S. r＝0.189  r＝－0.168 r＝－0.255  N.S.












































































































































4.0）マニュアル 医学書院 東京 51-59頁
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